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図表 2  
ジャスティス・フォージャニター・キャンペーンのポスター 
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Census Brief: The Hispanic Population 2010. P.3 ヒスパニック・ラティーノ系移民が各州の












































図表 4  
2010 年においてラティーノ系人口比率の高い主要都市 





























































































そしてトランプ政権はその DACA をも２０１７年９月５日に撤廃を表明したのである。 
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